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Indah Tri Nurcahyani / A510160032 . PERANAN ORANG TUA DALAM 
MEMBIMBING ANAK BELAJAR DIRUMAH TERHADAP HASIL BELAJAR DI 
KELAS V MIM PURNO WURYANTORO WONOGIRI ERA PANDEMI. Skripsi 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) orang tua berperan 
dalam membimbing belajar anak terhadap hasil belajar kelas V di MIM Purno. (2) 
seberapa besar peran orang tua dalam membimbing belajar anak terhadap hasil 
belajar kelas V di MIM Purno. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian ini non eksperimen yaitu penelitian survei. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Adapun sumber data 
diperoleh dari semua populasi yang ada yaitu semua siswa kelas V di MIM Purno. 
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) orang tua kelas V di 
MIM Purno berperan dalam membimbing belajar anak terhadap hasil belajar. Hal ini 
didasarkan pada uji t diperoleh thitung 4,917 lebih besar dari ttabel 2,120 dengan taraf 
signifikansi 5% . (2) koefisien determinasinya adalah 1,623. Jadi dapat diartikan 
bahwa peran orang tua terhadap hasil belajar memberikan pengaruh sebesar 26,34 
%. dan 73,66% ditentukan oleh faktor lain seperti faktor individu atau diri sendiri, 
faktor orang lain seperti teman, guru, saudara atau beberapa faktor dari kecerdasan 
anak itu sendiri. 










Indah Tri Nurcahyani / A510160032. THE ROLE OF PARENTS IN GUIDING 
CHILDREN AT HOME LEARNING OUTCOMES IN CLASS V MIM PURNO 
WURYANTORO WONOGIRI PANDEMIC ERA. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta 
The purpose of this study was to describe (1) parents play a role in guiding children's 
learning towards grade V learning outcomes at MIM Purno (2) how big is the role of 
parents in guiding children's learning towards grade V learning outcomes at MIM 
Purno. This research uses a quantitative approach. This type of research is non- 
experimental, namely survey research. Data collection techniques used 
questionnaires and documentation. The data source was obtained from all existing 
populations, namely all grade V students at MIM Purno. From the results of this 
study it can be concluded that (1) parents of class V at MIM Purno play a role in 
guiding children's learning towards learning outcomes. This is based on the t test 
obtained by tcount 4,917 greater than ttable 2,120 with a significance level of 5% (2) the 
coefficient of determination is 1,623. So it can be interpreted that the role of parents 
on learning outcomes has an effect of 26,34%. and 73,66 % is determined by other 
factors such as individual factors or yourself, other people's factors such as friends, 
teachers, relatives or some factors from the child's own intelligence. 
Keywords: Role of Parents, Guiding, Learning Outcome. 
